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( ¡ r a n C o n i p a ñ i i i i r p i i t i i m 
De los Teatros Ddeón y Ateneo, de Buenos A l / e i ; 
ft ManhaüánOpe fa f l oose , -deNew York; LaMade-, ' 
lelne, de Paris, y Lara, de Madrid 
Hl Fuociones 
para el domingo 13 Octubre 1929 
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M Calzados de calidades insupe-
rables de todos los gustos 
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S A H A R A 
«le lufo. K âfas 
Claudio Moyano, m'iniero 
adLdgrazas*. 
9, principeil. 
Mi BATERIA D E COCINA 
es famosa por su calidad 
y precio 
Viuda de G. Hortelano 


















































a . . 
Triocbcra? 
G r e g o r i o H e r n á n d e z 
A cera, 2 9 
A las seis y inedia Vermut de abono 
L a comedia en tres actos y en prosa, original de Jacinto Benavente, titulada 
R E P A R T O . - R o s a u r a , hija del Conde de Santa Clara , C A M I L A Q U I R O G A ; Emilia-
Marquesa de las Tcrres del Duero, Consuelo Abad; Elena, hija de Emilia , Candad Marinas-
Fe l i sa . Marquesa de San Macario, Nélida Quiroge; Estefanía, Carmen Olive!; Dona Jacobita, 
Natal ia Fontár ; Palmita, Carmen Castex; Monsita, Margot Casado; El Marqués de las Torres 
del Duero, Juan Porta; Eduardo, Florencio Ferrario; Manolo Vélez, J o s é Otarra; E l Doctcpr 
Jaime Salcedo, Gerardo Blanco; E l Conde de Santa Clara , Antonio Zamora; Gi ldo, Marques 
de San Macario, Oscar Soldati; Miguel Saltello, Enrique Núñez; Fernando Montes, Julio 
Oliver; Un criado, Conrado Tomé. 
La acción en una villa del Norte de España.—Epoca actual. 
Estrenada por esta Compañía en todas las capitales de América, en Nueva York y en Par í s 
y representada en su reciente actuación en el Teatro Lara . de Madrid, más de cuarenta veces 
consecutivas qon singular éxi to. 
A las diez y media Popular 
¡ A c o n t e c i m i e n t o artistico! ÚNICA representación de la celebrada comedia dramá-
tica, en tres actos, de A R M A N D O M O O C K , y uno de los mayores éxitos de esta Compañía 
en su reciente actuación en el Teatro Lara, de Madrid, titulada 
«Los sentidos atan m á s que los sentimientos. . .» 
Magistral c r e a c i ó n de C A M I L A QUIROGA. 
R E P A R T O . - - L u c i a n a , C A M I L A QUIROGA; Carmen Rosa, Consuelo Abad; Mireya, 
Carmen OÜVei; Ignacia, Margot Casado; Pedro, Gerardo Blanco; Manrique, J o s é Olarra; 
Walter , Antonio Zamora; Roberto, Jul io Oliviet. 
La acción en Buenoi Aires.—Epoca actual 
Esta obra fué escrita eí<presamente para ÍAMILA QUIROGA.—Lo*modelos que v í s t e l a 
señora Quiroga, son creados para el la pór la famosa Casa C H A R L O T T E , de Par í s . 
Precios de las localidades 
Plateas y palcos bajos 
Palcos principales 
Palcos segundos 
Butaca de patio 
Butaca de anfiteatro 1.a fila 
» > 2.a, 3.a y ̂  fila 
Delantera de galería 
Galería , . . 
Delantera de paraíso 






















(BI impuesto del 5 por 100 a cargo del público) 
NOTAS.— No se permite la en tra-
da a niños menores de cinco años . 
— Los señores abonados de serie 
podrán ocupar sus localidades en 
las funciones noche que se cele-
bren con sólo adquirir las entradas. 
— En el bar del foyer se expenden 
refrescos, café, le, chocolate, fiam-
bres, vinos y licores selectos. 
— En el vestíbulo hay establecido 
un servicio de guardarropa para el 
público. 
— El mobiliario de todas las 
obras pertenece a la C A S A 
M E R C H A N . 
Los surtidos más extensos. 
Los gustos más delicados. 
El colorido más escogido en gé-
neros para Otoño e Invierno, 
los presenta esta temporada 
EL PALACIO DE CRISTAL 
S A N T I A G O , 21 CONSTITUCIÓN, 2 
Para comprar una 
cama elegante, es 
imprescindible vea el 
surlido que presento 
Viuda de G. Horíclano 
Miguel Iscar, 17 - Ferretería 
C a m i s e r í a 
*, p u e n t e D o r a d a , 2 6 
• ' L a R e g i o n a l " 
R. Alonso 
Abrigos, Echarpes, Renards y Piel suelta, 
nacional y extranjera.—Precios económicos 
Montero Calvo, 12 
G r a r ^ l m a c é n de Vinos ÜB S s i n p B d P D 
M I G U E L ISCAR, F - Teléfono 1Í37 
En esta acreditada casa encontra-
rán los mejores vinos del País y Valdepeñas 
Especialidad en embotellados de las dos 
clases - Servic io a domici l io 
La casa más surtida en todas clases de L i -
cores - Sidras, Champagnes y Jerez, etc. 
J O Y E R I A « P l i R T H I U A 
ANASTASIO GIÜ 
Es|!»eciaUdad en Pulseras de Pedida 
y encargos para Bodas 
fleefa de S a n ppaneiseo, 15 
LA^BELLEZA 
P E R F U M E R Í A 
P E L Ü Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
F E R R A R I , 1 0 
T E L É F O N O NÜM. 1440 
^9 s«»l»«-<eí » g «"«1 i ais*, 
••sé a na«^«11 «la fñm-mtí*- 30 pesera» S e c c i ó n «-«»•• óBim• «-j». S^afa-Claudio Moya no, 9, principal. S A H A R A 
66 66 
Bachilleratos; Primera y Segunda enseñanza; Escuela 
militar; Facultades de Medicina, Derecho e Historia; 
Clases colectivas y particulares de Idiomas. 
ftpcsctos? x Don Ag«ms#£n SGndso 
San Pablo, 2 y 3 - Valladolid 
E N T R E A C T O S 
De e x c u r s i ó n 
U n . feliz nuatnimonio se pre - | 
pa.ra para ir de e x c u r s i ó n . 
— ¿ N o té olvidas nada?—-pre-
gunta el esposo a i a s e ñ o r a . ^ 
'—No. Llevo pescado, fiam-
bres, pan, sal, cebollas... 
. —Cebollas, ¿para q u é ? 
—Como vamos a pasear ei i 
barco, tengo miedo de que no^ 
caigamos al agua y nos ahol 
gaiemos. 
. — ¿ Y q u é tiene que ver em 
con las cebollas? —Á 
—Pues mucho. Y a sabes q u é 
dicen ciue la cebolla hacer 11* 
Las mujeres nos tratan exac-
tamente del mismo modo qii|s 
la human i dad trata a sus d i é -
ses'i.'Nos adoran, pero siempne 
e s t á n p i d i é n d o n o s alg^o. 
Oscar W i l d e f 
Hubo un tiempo en que pej 
[ d i * i 
del mundo por los senderos? 
iba la virtud vestida 
y das personas en cueros 
Hoy es todo diferente: 
temiendo por la salud, X 
anda'vestida l'a gente 
y desnuda la virtud. 
E . de L u s t o n » 
SE ARRIENDA 
un local amplio, ventilado y cén-
trico, propio para almacén. 
Darán razón en la CONSER-
IERÍA DEL TEATRO DE C A L -
DERÓN. 
Vea V. 




Torosa Gi l , II, 13 y 15 
Colecciones de clásicos 
Obras para carreras 
Libros de consultas 
Ediciones populares 
Grandes depósitos de novelas 
E n t r a d a l i b r e 
transportes y Jtfudpnzas de todas ciases 
para dentro y fuera 4e la capital 
Viuda df X. jfirríbas 
Sabilondo, B y l l - Zeléf. 1119 
Imo. CasteUana.-21140 
